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INTISARI 
STUDI MENGENAI PEMELIHARAAN GEDUNG TERMINAL DAN 
RUNWAY BANDAR UDARA INTERNASIONAL, Bestly Silitonga, NPM 14 
02 15619, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma  Jaya Yogyakarta. 
 
Bandar Udara Internasional Adisutjipto merupakan sarana transportasi 
udara yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melayani penerbangan 
sipil maupun militer. Seiring dengan perkembangan Yogyakarta sebagai kota 
pelajar dan budaya, Bandar Udara Adisutjipto adalah pintu gerbang yang 
menghubungkan Yogyakarta dengan berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan 
mancanegara.  Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemeliharaan yang dilakukan pada terminal penumpang dan runway 
di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. 
Metodologi penelitian ini dimulai dengan cara perolehan data yang 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Bandar Udara Adisutjipto 
Yogyakarta khususnya pada staf bagian pemeliharaan dan juga dengan cara 
pengamatan langsung pada gedung terminal. Kemudian dikumpulkan kembali dan 
diolah menjadi hasil penelitian. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan 
rumus mean.  
Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan yang 
dilakukan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta sudah sangat 
baik. Meskipun masih terdapat kerusakan – kerusakan kecil yang terlihat pada 
bagian plafond, dinding dan lantai keramik. Skor rata – rata untuk pemeliharaan 
gedung terminal adalah 4,64 dengan kategori sangat baik, skor rata – rata untuk 
pemeliharaan runway adalah 3,90 yang mengindikasi bahwa pemeliharaan runway 
sudah selalu dilakukan dan skor untuk tanggapan staf / karyawan mengenai 
pemeliharaan yang dilakukan pada gedung teminal adalah 2,93 dengan kategori 
baik.  
Kata Kunci : Bandar udara, gedung terminal, runway, pemeliharaan 
 
